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定点 11），(b) は欠陥部（測定点 32），(c) は
欠陥部のエッジ（測定点 48），(d) は計測不
良点（測定点 15）の波形である。(a) ～ (d)
の 1000Hz 以下の周波数で SLDV のレーザヘ
ッドによる共振ピークが観測されるが除外す
る。(a) 健全部は周波数 1000Hz 以上で大き
なピークが見られず，平坦になっている。
(b) 欠陥部は 3000 ～ 4000Hz に顕著に大きな
ピークが見られる。(c) 欠陥部のエッジでは，






























































43）である。1000 ～ 4000Hz に幾つかの欠陥
部によるたわみ振動の共振周波数のピークが
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